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（４) Testimony of Mr.C.R.Cloutier(President and CEO,MidSouth Bank,NA
& Past Chairman,Independent Community Bankers of America,Washington,






















いる。American Antitrust Institute会長 Foer氏も、金融業における
ary,Subcommittee on Courts and Competition Policy on“Too big to fail”-The
 
Role of Antitrust Law in Government-funded Consolidation in the Banking
 




べき旨を述べる（Testimony of Dr.M.Cooper,Director of Research,Consumer
 
Federation of America）。
（５) B.Shull,Mergers and Competition Policy in the Banking Industry,in P.C.
Carstensen & S. B. Farmer ed., Competition Policy and Merger Analysis in
 
Deregulated and Newly Competitive Industries164(2008).
（６) Id.at 151.














であったという指摘はしばしば見られる。例えば、J. B. Bakerと C.
Shapiroの両氏は、1982年の司法省・企業結合ガイドラインの改定以後、





















（９) Statement of A.A.Foer,President,American Antitrust Institute(March
17,2009).
（10) J.B.Baker& C.Shapiro,Reinvigorating Horizontal Merger Enforcement,
in R.Pitofsky ed.,How the Chicago School Overshot the Mark-The Effect of
 































業・企業・規制改革担当国務大臣（the Secretary of State for Business, Enter-





を承認することが目的であった（Andrea Gomes da Silva & Mark Sansom,






























た。そのために必要な手段が公正競争規約（code of fair competition）であ










































（18) Hawley,supra note15,at 57-61.
























競争規約（Code of Fair Competition for the Live Poultry Industry of the
 







（20) Hawley,supra note15,at 66-70.




























































































































（29) 前掲の R.Pitofsky ed.,How the Chicago School Overshot the Mark-The
 




（31) U S Department of Justice, Competition and Monopoly: Single Firm
 





































（35) Id.at 46.①効果の比較衡量は消費者余剰（consumer surplus or welfare）ま


































































（39) Statement of Commissioners Harbour,Leibowitz and Rosch on the Issu-



























（40) Commission of the European Communities,Guidance on the Commission’s
 
Enforcement Priorities in Applying Article 82of the EC Treaty to Abusive
 























1.6ドルとなり、これをAACや LRAICと比較することになる（D. Geradin, A
 






含まれるが、AVCには含まれない（European Commission, DG Competition
 







（42) 前掲 Geradin論文は、本文で述べた基準としての明確性の欠如が Guidance
 
Paperの anticompetitive foreclosureに関する総論部分（paras.19-22）によって
























































（44) The American Antitrust Institute,The Next Agenda(2008).例えば忠誠リ
ベートについては、司法省報告書が提案していた費用ベースのセーフハーバーを拒
否して、structured rule of reasonを採用すべきことを提言する（Id.at 71-75）。
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